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Penelitian yang berjudul â€œAbu Tumin: Biografi Ulama Dayah Di Aceh tahun 1932-2017â€• ini mengangkat masalah tentang
bagaimana perjalanan hidup Abu Tumin sehingga menjadi seoang ulama yang mempunyai pengaruh besar di Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui riwayat hidup Abu Tumin yang mencakup, latar belakang keluarga, pendidikan Abu Tumin, Abu
Tumin memimpin Dayah Madinatuddiniyah Babussalam Blang-Bladeh dan juga mencakup faktor-faktor pendukung Abu Tumin
menjadi seorang ulama yang dilihat dari faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor budaya serta faktor sosial kemasyarakatan dan
lingkungan.
 Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik
library risearch (studi pustaka) dan filed risearch yang mencakup observasi, dokumentasi serta wawancara. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Abu Tumin adalah seorang ulama Aceh yang
memiliki garis keturunan ahli agama. Dari kecil Abu Tumin sudah diperkenalkan dengan ilmu agama oleh ayahnya, Teungku Muda
Leube. Untuk saat ini Abu Tumin dipandang sebagai salah seorang ulama tertua di Aceh dan salah satu murid Abuya Muda Waly
Al-Khalidy yang masih hidup. Abu Tumin merupakan ulama yang memiliki pengikut dan pengaruh cukup besar di Aceh. Pendapat
dia menyangkut penyelesaian polemik di masyarakat masih sangat dikedepankan terlebih menyangkut persoalan agama, sehingga 
dia dikenal sebagai salah seorang ulama khrismatik Aceh.
